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Karya sederhana ini teruntuk : 
? Ayah dan Ibuku tercinta. 
? Kakak dan adikku tersayang. 
? Keluarga besarku. 







Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah  keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. 
(Q.S. Ar- Ra’d : 11) 
 




There is no growth in comfort zone and there is no comfort in a growth zone. I 
must leave my comfort zone to grow. 
(Muhammad Assad #NFQ 2) 
 
Mimpi, cita-cita, keyakinan, dan apa yang kamu kejar, biarkan 

















Karya sederhana ini teruntuk : 
? Ayah dan Ibuku tercinta. 
? Kakak dan adikku tersayang. 
? Keluarga besarku. 







Assalamu’alaikum Wr.  Wb. 
Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang 
selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada hamba-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikanskripsi dengan judul “FAKTOR-FAKTOR 
YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CSR PADA 
PERUSAHAAN PERBANKAN KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI 
BURSA EFEK INDONESIA” . Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat 
kelulusan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan skripsi ini, banyak kontribusi dan dorongan yang 
diberikan oleh berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, M.Si selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. Triyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Dr. Fatchan Achyani, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Bapak Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si selaku pembimbing akademik yang 
telah sabar memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat serta dukungan 
selama ini. 
5. Ibu Dr. Erma Setiawati, Ak, MM selaku dosen pembimbing yang telah 
menyediakan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran untuk memberikan 
bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi. 
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi yang 
telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis, serta seluruh staf 
dan karyawan FEB UMS yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas 
dengan baik. 
7. Ayah dan Ibu tercinta dengan segala kasih sayang, perhatian, pengorbanan 
serta air mata yang tak pernah berhenti membimbingku dalam setiap langkah 
dan doa yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan motivasi.  
8. Kakakku kak Tia dan adikku Atri yang selalu memberikan semangat, 
dukungan, motivasi serta doa. 
9.  Seluruh keluarga besarku, Eyang Putri, Om, Tante, kakak serta adik-adikku 
yang selalu memberikan dukungan, nasehat serta doa. 
10. Sahabat-sahabatku Dwi, Weni, Retno yang telah memberikan semangat, 
motivasi, perhatian, doa, kebersamaan dan keceriaan. Terima kasih telah 
menjadi sahabat sekaligus kakak dan adik yang selalu ada disaat suka maupun 
duka. 
11. Teman-teman seperjuangan, Dwi, Weni, Retno, Mia, Widi, Uffun, Santin, 
Dani, Dian, Dedi, Erwin, Samsul, Reza dan yang lainnya yang selalu 
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memberikan semangat dan dukungan. Ini bukanlah akhir dari perjalanan 
melainkan awal dari perjalanan. Semoga Allah selalu meridhoi langkah kita. 
Amin. Don’t give up. 
12. Teman-teman akuntansi kelas G angkatan 2009, Dian, Dani, Samsul, Dedi, 
Erwin, Wahyu, Rahmat, Ari, Firman, Faisal, Sigit, Husein, Lamuda, Agus, 
Dwi, Weni, Retno, Agis, Cici, Mia, Nita, Wiwin, Ria. Terima kasih atas 
kebersamaan dan kenangan selama dibangku kuliah. Senang bisa bertemu dan 
kenal dengan kalian semua, semoga kita semua sukses dunia akhirat. Amin. 
13. Teman-teman LEPMA, Mas Hadi, Widi, Zaki, Shidiq, Anggi, Irul, terima 
kasih atas pengalaman, serta pengalaman dan kenangan  organisasi yang 
berharga serta adek-adek pengurus baru Astuti, Elis, Riki, Sofi, Mbak Bekti, 
Afni, Ayu, Jenifer, Dhilla, Nisa, Arum, Dyah, Aisyah, Erin, Tiwi, 
Muhammad, Teguh, Ina dan yang lainnya tetap semangat dan terus berjuang. 
14. Teman-teman Wisma Puteri Anugerah, Mbak Ami, Mbak Seva, Mbak Yupi, 
Devi, Amalia, Retno, Rosi, Intan, Dewi, Diah terima kasih atas 
kebersamaannya selama ini. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga dan 
tidak putus sampai di sini. 
15. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
 Semoga amal yang baik dari Bapak, Ibu dan semua pihak yang telah 
membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari 
Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna. Oleh karena 
itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. 
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Akhir kata harapan dari penulis yaitu semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca.  
Amin ya robbal ‘alamin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis apakah terdapat 
pengaruh antara variabel independen dengan pengungkapan CSR, yang 
diproksikan dengan leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, ukuran 
perusahaan (size), dan kepemilikan manajemen. 
Populasi penelitian ini adalah semua bank konvensional yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Metode pengambilan sampel diambil 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang 
telah ditentukan, maka diperoleh sampel sebanyak 22 perusahaan. Metode analisis 
data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda. 
Penggunaan metode ini terlebih dahulu diuji apakah model yang digunakan dalam 
penelitian ini memenuhi asumsi klasik atau tidak. Pengujian asumsi klasik 
tersebut meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji 
heteroskedastisitas. 
Berdasarkan hasil pengujian statistik t dengan menggunakan 121 item 
pengungkapan  CSR menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang 
digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai signifikan t > 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan (CSR). 
Sedangkan hasil pengujian statistik t dengan menggunakan 80 item 
pengungkapan CSR yang telah disesuaikan dengan perbankan konvensional 
menunjukkan bahwa variabel leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, 
dan ukuran perusahaan (size) memiliki nilai signifikan statistik t > 0,05, hal ini 
menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
CSR. Variabel independen yang berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan (CSR) yaitu variabel kepemilikan manajemen, dengan 
nilai signifikan statistik t < 0,05.  
Kata Kunci : CSR, leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, ukuran 
perusahaan (size), kepemilikan manajemen. 
 
 
 
 
